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 : ملخص 
صوع مداؾبت الهُمت الػاصلت يإؾاؽ للهُاؽ والاقطاح اإلاداؾبي في جدهُو  مػغقت بلى الضعاؾت َضقذ
ا غلى وطلَ حىصة اإلاػلىمت اإلاالُت، الخطاثظ التي حؿاغض مؿخسضمي جلَ اإلاػلىماث  مً مجمىغت مً زالُ جىقَغ
 جدؿين في حؿاَم ؤن مداؾبت الهُمت الػاصلت مكاصَا بلى هدُجت الضعاؾت الهغاعاث، وزلطذ اجساط اإلاالُت في غملُت
 الخؿبُو الٌلي في ظل ؾُاب ماشغاث ألاؾلىبًغي َظا  لم الىانؼ غلى ؤعع جغحمخه اإلاػلىماث اإلاالُت،لًٌ حىصة
ى ما نض ًكهض اإلاػلىماث اإلاالُت حىصتها  بهى نُاؾه مدل احتهاص شخص ي َو لخدضًضٍ بشٍل مىغىعي وصنُو، ٍو
 زاضت في ظل جديز الهُاؽ اإلاداؾبي
 .اإلاػلىماث اإلاالُت حىصة مداؾبت الهُمت الػاصلت، الهُاؽ اإلاداؾبي، الاقطاح اإلاداؾبي،: اليلمات املفحاح 
 .JEL:   M41ثصييف 
Abstract :  
 
The objective of the study is to know the role of fair value accounting as a basis for 
accounting measurement and disclosure in achieving the quality of financial information 
by providing a set of characteristics that assist users of these financial statements in 
decision making. The study concluded that fair value accounting contributes to improving 
the quality of financial information. Financial information, but translated on the ground did 
not see this method of total application in the absence of indicators to identify it 
objectively and accurately, and remains a measure of personal judgment, which may lose 
financial data quality, especially under the bias accounting measurement. 
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I  - ثمهيد: 
 الهىاثم واإلاكُضة إلاؿخسضمي الالػمت اإلاػلىماث جهضًم في اإلاالُت للمداؾبت الغثِـ الهضف ًٌمً
ً  الخالُين واإلاخىنػين الجساط نغاعاث انخطاصًت عشُضة،ولهض والضاثىين اإلاالُت، بساضت اإلاؿدثمٍغ
لت غلى اإلاداؾبت غلم غاوى مً  والخهُُم، وغلى الغؾم الهُاؽ مشٍلتي اإلااغُت مغ الؿىىاث الؿٍى
ً في وغؼ اإلاػالجاث اإلاداؾبُت وحػضًلها إلاىايبت الخؿىعاث الانخطاصًت غ والخدضًث اإلاؿخمٍغ  الخؿٍى
.  مؿخسضمي الهىاثم اإلاالُتؤَضافوالخٌىىلىحُت واإلاػلىماجُت لخدهُو 
سُت ومدضصاتها وغضم نضعتها غلى غٌـ الىانؼ الخالي  ولًٌ في ظل غُىب الخٍلكت الخاٍع
ت في بضاًت  للٌُان ويظلَ في ظل الخؿىعاث الانخطاصًت واإلاػلىماجُت ؤظهغ مكهىم الخٍلكت الجاٍع
الؿبػُىاث خُث جم وغؼ ايثر مً مهُاؽ لهظا اإلاكهىم مثل ؾػغ الشغاء وؾػغ البُؼ والخٍلكت 
لت هدُجت يثرة الاهخهاصاث وغضم الاجكام ...الاؾدبضالُت الخ، الا ان َظا اإلاكهىم لم ًازظ به لكترة ؾٍى
. غلى مهُاؽ ومىخض وزابذ للهُمت للخػبير غً َظا اإلاكهىم
ً والباخثين والهُئاث  وبهُذ مشٍلت جدضًض الهُمت للبىىص اإلاالُت الهاحـ الاؾاس ي للمكٌٍغ
ًاقت، واؾخمغ الاغخماص غلى مػالجت الػملُاث اإلاداؾبُت غلى اؾاؽ  اإلاداؾبُت في صُو الػالم 
سُت زالُ َظٍ الكترة، غلى الغؾم مً الاهخهاصاث الػضًضة التي وحهذ لها، واَمها ان  الخٍلكت الخاٍع
سُت ال جهِـ الهُمت الانخطاصًت للٌُان وجاصي الى جػلُل مؿخسضمي الهىاثم اإلاالُت،  الخٍلكت الخاٍع
 الخكٌير في واجها حػبر غً اإلااض ي وال حؿخؿُؼ نُاؽ الخاغغ او الخيبا للمؿخهبل، ويظلَ اؾخمغ
ُ  وغؼ مداولت لهظٍ الػُىب ومداولت الىضُى الى بُاهاث ومداولت الىضُى الى نُمت ايثر حػبيرا  خلى
وجمثُال ونُاؾا، جدهو اَضاف اإلاداؾبت اإلاالُت اإلاخمثلت في جهضًم بُاهاث مالُت حػؿي ضىعة ضاصنت 
وغاصلت غً الىغؼ اإلاالي واصاء الٌُان، وجمًٌ مؿخسضمي َظٍ اإلاػلىماث مً اجساط الهغاعاث 
الانخطاصًت بشٍل يكا وعشُض، ومً جدضًض مضي الخضقهاث الىهضًت اإلاؿخهبلُت وجىنُتها ونُمتها، 
سُت جدهُهها بالطىعة اإلاؿلىبت . والتي لم حؿخؿؼ اإلاداؾبت الخهلُضًت غلى اؾاؽ الخٍلكت الخاٍع
وهدُجت لظلَ قهض بضؤ الكٌغ اإلاداؾبي ومً زالُ الهُئاث اإلاسخطت بىغؼ الاؾـ واإلاكاَُم 
جي الى  واإلاباصت اإلاداؾبُت وحػضًلها ومً غمنها مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت ًخجه وبشٍل جضٍع
سُت في الخػامل مؼ اإلاؿخدضزاث الجضًضة،  البدث غً ؾغم نُاؽ ازغي حؿؿي غُىب الخٍلكت الخاٍع
ت التي حصجؼ غلى الاقطاح غً  وبضؤث َظٍ اإلاداوالث مً زالُ بػؼ نىاغض الاقطاح الازخُاٍع
الهُمت الؿىنُت لبػؼ الاصواث اإلاالُت زم قغع الاقطاح غً َظٍ اإلاػلىماث في قترة الخهت، الى ان 
جم ازيرا الخدُى الى اؾخسضام مكهىم الهُمت الػاصلت والظي اضبذ مهُاؾا َاما ًؿبو في اإلاػالجاث 
مؼ جىنؼ اؾخمغاع َظا  (ؾىاء مً خُث الاغتراف او الاقطاح)اإلاداؾبُت للػضًض مً البىىص اإلاالُت 
اإلاىهج مؿخهبال، ونض بضا طلَ واضخا زالُ الؿىىاث اإلااغُت، خُث اظهغث مػاًير اإلاداؾبت 
الضولُت الازيرة وحػضًالث اإلاػاًير الهاثمت غلى َظا الخىحه بىغىح يما في اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي 
 خُى اهسكاع نُمت اإلاىحىصاث، 36 خُى الػغع والاقطاح لالصواث اإلاالُت، واإلاػُاع عنم 32عنم  




 خُى الاؾخدثماعاث 40 خُى الاغتراف والهُاؽ لالصواث اإلاالُت، واإلاػُاع عنم 39واإلاػُاع عنم 
ت، واإلاػُاع عنم  ًاإلاػُاع عنم  41الػهاٍع  13 اإلاداؾبت الؼعاغُت باالغاقت الى مػاًير الابالؽ اإلاالي الضولي 
. خُى نُاؽ الهُمت الػاصلت، باالغاقت الى حػضًالث واغاقاث في الػضًض مً اإلاػاًير الازغي 
: وبىاءا غلى ما ؾبو ًمًٌ ؾغح الاشٍالُت الغثِؿُت الخالُت للضعاؾت : اشيالية الدراصـــة- 1
ما دور محاصبة الليمة العادلة هأصاش لللياش والافصاح املحاصبي في ثحليم جىدة املعلىمة 
؟ املالية
:  الى الاشٍالُاث الجؼثُت الخالُتؤلاشٍالُتوجخكغع َاجه  :فرطيات الدراصـــة- 2
 ما اإلاهطىص بالهُاؽ والاقطاح واإلاداؾبي؟ -
 ما هي مداؾبت الهُمت الػاصلت؟ -
 يُل حؿاَم مداؾبت الهُمت الػاصلت في جدهُو حىصة اإلاػلىمت اإلاالُت؟ -
ًمًٌ بلىؾها مً  ألاَضاف التي الى جدهُو مجمىغت مً البدث حهضف َظا :أهــداف الدراصـــة- 3
 :زالُ مداولت مػالجت الاشٍالُت اإلاؿغوخت وهظيغ منها ماًلي
الضولي ومً زمت جدلُل  اإلاؿخىي  غلى اإلاخبػت اإلاداؾبُت اإلاماعؾاث في الخىىع مشٍلت ؤبػاص جدضًض -
 وجهُُم اوػٍاؾاتها غلى اإلاػلىماث اإلاالُت اإلايشىعة؛
 الضولُت؛ اإلاداؾبُت اإلاػاًير ومػمىن وزطاثظ قلؿكت قهم -
 اإلاالُت؛ اإلاػلىمت حىصة جدؿين في الضولُت اإلاػاًير الظي جلػبه الضوع  ببغاػ -
 الضالُت؛ الهىاثم مؿخػملي قئاث إلاسخلل باليؿبت اإلايشىعة اإلاالُت اإلاػلىماث ؤَمُت مػغقت -
. الضولُت اإلاداؾبُت للمػاًير وقها اإلايشىعة اإلاالُت للمػلىماث اإلاػلىماحي اإلادخىي  وؾبُػت خضوص بًػا -
 نبل مً الهغاع اجساط في اإلاالُت اإلاػلىماث ؤَمُت مً البدث َظا اَمُت جيبؼ: أهمية الدراصة- 4
ً، الػالنت طاث ألاؾغاف ً، صاثىين، باإلااؾؿت مً مؿدثمٍغ  نغاعاث قاجساط خٍىمُت حهاث مؿيًر
 .اإلاسخلكت الاؾغاف اخخُاحاث وجلبي مطضانُت حػٌـ وانؼ اإلااؾؿت طاث جدخاج إلاػلىماث مالثمت
II  -اللياش والافصاح في الفىر املحاصبي: 
 وظاثل اإلاداؾبت اإلاالُت، واخض الكغوع الاؾاؾُت ؤَممً  اإلاداؾبي الهُاؽ والاقطاح ٌػخبر
والػلمُت للمداؾبت، وطلَ هظغا ألَمُتهما في غملُت الخىاقو اإلاداؾبي غلى اإلاؿخىي الضولي، ًىن 
الهُاؽ ًهىم غلى جدضًض الهُم اإلاخػلهت بٍل بىض مً بىىص الهىاثم اإلاالُت ويُكُت غغغها في الهىاثم 
غ اإلاالُت غلى  اإلاالُت بمػلىماث طاث مطضانُت وشكاقُت،ؤما الاقطاح قُهىم غلى شمُى الخهاٍع
.  حمُؼ اإلاػلىماث مؼ جىقير الىغىح اإلاىاؾب
ه: اللياش املحاصبي -1 ِّف الهُاؽ بإهَّ
جدضًض الهُم الىهضًت للػىاضغ التي جظهغ بها في الهىاثم " ُغغ 
خػمً طلَ ازخُاع ؤؾاؽ مدضص  اإلاالُت والتي ؾخظهغ بها في ناثمت اإلاغيؼ اإلاالي وناثمت الضزل ٍو
  .1"للهُاؽ




ه  يماُغغ  ألاعباح  شمل ًيبغي ًان بطا وما اإلاالي، اإلاغيؼ في التزام ؤو ألضل اإلاسجل جدضًض اإلابلـ"بإهَّ
ُ  والخؿاثغ  خهىم  في مباشغة الاغتراف بها ؤو الخؿاعة ؤو الغبذ خؿاباث في والالتزاماث مً ألاضى
. 2"اإلالٌُت
 : املحاصبي اللياش أصط- 1.1
ُ  حسجل  :الحاريخية الحيلفة - للمهابل  الػاصلت بالهُمت ؤو ما ٌػاصله ؤو صقؼ الظي الىهضي باإلابلـ ألاضى
ش في ؤغؿى الظي ُ  جاٍع في  ؤو لضًً مهابال اإلاؿخلمت اإلاخدطالث بمبلـ الالتزاماث وحسجل غليها، الخطى
الػاصي  الؿُام غمً الالتزاماث لؿضاص ًضقؼ ؤن اإلاخىنؼ الىهض ماٌػاصُ ؤو الىهض بمبلـ الظغوف بػؼ
  وشإ الظي اإلابلـ وجمثل لليشاؽ،
ًال
ضَم مؿخهلين ؾغقين بين جمذ خغة جباصلُت غملُت مً ؤضال ٍا  ؾدىض ٍو
ى ناهىهُت، طو حجُت  .3اإلاىغىعي بالضلُل مداؾبُا غىه ٌػبر ما َو
ُ  حسجل :الجارية الحيلفة-  ُ  صقػه ًكترع الظي الىهض ماٌػاصُ ؤو الىهض بمبلـ ألاضى  غلى للخطى
 الىهض مً اإلاسطىم ؾير باإلابلـ الالتزاماث وحسجل الخاغغ، الىنذ في ماًمازله ؤو هكـ ألاضل
 4.الخاغغ الىنذ في الضًً لؿضاص اإلاؿلىب ؤوماٌػاصُ الىهض
ُ   حسجل :مةالحاليةيالم- التي  اإلاؿخهبلُت الىهضًت الخضقهاث لطافي اإلاسطىمت الخالُت بالهُمت ألاضى
 الخالُت بالهُمت الالتزاماث وحسجل لليشاؽ، الػاصي الؿُام غمً األاضل ًىلضٍ ؤن اإلاخىنؼ مً
 لؿضاص بليها ًدخاج ؤن اإلاخىنؼ مً التي اإلاؿخهبلُت الخاعحت الىهضًت الخضقهاث لطافي اإلاسطىمت
 .5لليشاؽ الػاصي الؿُام غمً الالتزاماث
ت ؤو ألاضل مباصلت به ًمًٌ الظي اإلابلـ: مةالعادلةيلما-  في وعاؾبت مؿلػت ؤؾغاف بين الالتزام حؿٍى
 .6وشـ ؾىم  وفي ججاعي  ؤؾاؽ غلى مػاملت
 :7في اإلاداؾبي الهُاؽ واهخهاصاث مشاًل جخمثل: املحاصبي اللياش واهحلادات مشاول- 1-2
 ؛بُنها الازخُاع مػاًير وؾُاب اإلاداؾبي الكٌغ في الهُاؽ بضاثل وجىىع حػضص -
سُت الخٍلكت همىطج غلى اغخماصٍ -  والػملُاث ألاخضار نُاؽ ًكي ؤؾاؽ يىمىطج الخاٍع
ظا حضواَا مً الغؾم غلى بضًلت ألازغي  الهُاؽ ؤؾالُب الانخطاصًت، وحػل  بلى ًاصي وقاثضتها،َو
ا اإلاداؾبُت الىخضة ؤغماُ هخاثج ؾلُم وحػلًغ ؽ نُاؽ  الكػلي؛ الىانؼ غً مػبران ؾير اإلاالي ومغيَؼ
 ؾالمت مً الخإيض غلى عاحػينلم غمال لترييز هدُجت الشاملت، اإلاغاحػت لىظاثل الاقخهاع -
 اإلاالُت؛ الهىاثم لبىىص الؿلُم والػغع السجالث اإلاداؾبُت
ت في الطػىبت - مً  الػضًض في غليها اإلاخػاعف اإلاداؾبُت واإلاباصت الكغوع بػؼ جؿبُو اؾخمغاٍع
 8الكاثضة؛ غضًمت جٍىن  نض ؤخُاها جؿبُهها ؤن باغخباع ألاخُان،
 غلى بضوعَا جازغ والتي الانخطاصًت الىخضاث في اإلاؿبهت اإلاداؾبُت الىظم وقاغلُت يكاءة غضم -
 9اإلاداؾبي؛ الهُاؽ هخاثج




ه، عفعُ : الافصاح املحاصبي -2
 
 ًان ؾىاء اإلاهمت اإلاػلىماث مً بزكاٍئ  ًمًٌ ماغً الٌشل بإه
و غً ؤلازكاء و ؤو الػغع في ؤلاًجاػ ؾٍغ ت مػلىماث بزكاء غً ؾٍغ ٍغ ا حَى  اإلاداؾبي الهُاؽ الًىقَغ
. 10اإلاػلىماث اإلاداؾبُت مؿخسضمي جػلُل بلى ًاصي نض مما الخهلُضي،
ه، وُغغف
 
 الهىامش في ؤو اإلاالُت الهىاثم في وضكُت ؤو يمُت ًاهذ ؾىاء اإلاالُت بظهاع اإلاػلىماث غملُت بإه
ُ  واإلاالخظاث  ومالءمت مػللت ؾير اإلاالُت لهىاثم ًجػال مما اإلاىاؾب الىنذ في اإلاٌملت والجضاو
اإلاىخضة والسجالث الضقاجغ غلى الاؾالع ؾلؿت لها لِـ والتي ألاؾغاف الخاعحُت مً إلاؿخسضميها
11 .
 :12في اإلاداؾبي ؤلاقطاح شغوؽ جخمثل: املحاصبي إلافصاح شروط -1.2
 اإلاىاؾب الىنذ وفي مؿخسضميها نبل مً ومكهىمت واضخت اإلايشىعة اإلاالُت الهىاثم جٍىن  ؤن -
 قاثضتها؛ ال جكهض ختى
 جمُيز؛ صون  الكئاث لٍاقت مىحها اإلاداؾبُت اإلاػلىماث غً ؤلاقطاح ًٍىن  ؤن -
 ؛جٍلكتها مً ؤيبر ؤلاقطاح مً اإلاخىنػت الكاثضة جٍىن  ؤن -
 جغشُض غلى ٌؿاغض ؤلاقطاح ؤن ومػضحها،خُث اإلاالُت الهىاثم مؿخسضمي بين الكجىةجهلُل -
 ؛الهغاعاث
ُ  بمؿاغضجه اإلاػلىماث، مؿخسضم نغاع غلى حؿُير ؤلاقطاح ًػُل ؤن -  الهغاع بلى للىضى
 .ألامثل
 :13في اإلاداؾبي ؤلاقطاح ؤَضاف جخمثل: املحاصبي إلافصاح أهداف -2.2
 اإلاهاًِـ بسالف الػىاضغ بهظٍ الػالنت طاث اإلاهاًِـ وجهضًم بها اإلاػترف الػىاضغ وضل -
 ؛اإلاالي اإلاغيؼ لهاثمت الػاصلت الهُمت جهضًغ مثل اإلاالُت الهىاثم اإلاؿخسضمت في
 عاثبالؼ مبلـ مثل الػىاضغ لهظٍ مكُضة مهاًِـ وجهضًم بها اإلاػترف عيؽ الػىاضغ وضل -
 ؛الضًىن  مهابل اإلايشإة غلى التي للػماهاث ووضل به ؾير اإلاػترف اإلااحل
ً إلاؿاغضة مػلىماث جىقير -  اإلاػترف للػىاضغ والاخخماالث اإلاساؾغ لخهُُم والضاثىين اإلاؿدثمٍغ
 ؛بها وؾير اإلاػترف بها
 الؿىىاث بين اإلاهاعهاث بػمل اإلاالُت الهىاثم إلاؿخسضمي حؿمذ التي اإلاهمت اإلاػلىماث جهضًم -
 ؛اإلاسخلكت
 ؛اإلاؿخهبلُت والخاعحت الضازلت الىهضًت الخضقهاث غً مػلىماث جهضًم -
ً مؿاغضة -  ؛اؾدثماعاتهم غلى الػاثض لخهُُم اإلاؿدثمٍغ
ً مكُضة مػلىماث جهضًم -  جهضًم الانخطاصًت، الهغاعاث اجساط جغشُض في حؿاغضَم للمؿدثمٍغ
 اإلاالُت اإلاػلىماث غغع في الخػلُل وججىب الؿمىع اػالتو واإلاىظكين، والػمالء مػلىماث للمهغغين
 وزاضت صنُهت مػلىماث غلى مبيُت ؾلُمت عاعاثم ضىؼ غلى عاعاثالو مخسظي اإلاداؾبُت، ومؿاغضة
 .الاؾدثماعاث
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 :14في اإلاداؾبي ؤلاقطاح مػىناث جخمثل: املحاصبي إلافصاح معىكات- 3.2
ُ  في اإلاىاقؿين حؿاغض - ظا بالشغيت، الخاضت اإلاػلىماث غلى الخطى  ؛بمطلختها ًػغ نض َو
ض مما الػمالُت الاجداصاث مؼ الخكاوض ي اإلاىار جدؿبن بلى ًاصي -  غلى اإلاترجبت الخٍالُل ًٍؼ
 ؛الشغيت
 اإلاداؾبُت اإلاػلىماث مً يثيراُ واؾخػم قهم غلى اإلاداؾبُت اإلاػلىماث مؿخسضمي نضعة غضم -
 ؛غنها ؤلاقطاح التي ًخم
 ؤلاصاعة نُام مً ؤنل بخٍلكت الالػمت باإلاػلىماث الهغاعاث مخسظي جؼوص بضًلت مطاصع وحىص -
ا غ بيشَغ  ؛الضوعٍت اإلاالُت في الخهاٍع
 .15اإلاػلىماث مً اإلاالُت اإلاػلىماث مؿخسضمي لكئاث اإلاسخلكت الاخخُاحاث باإلايشأث بإلاام غضم -
III  - كياش وعرض بدًلهأصلىبمحاصبة الليمة العادلة : 
 الزخُاع اإلاداؾبي، للهُاؽ اإلاىاؾب ألاؾاؽ ازخُاع ؾبُل في يبيرة بطػىباث اإلاداؾبت مغث
هت ألايثر  َظٍ مؿخسضمي الخخُاحاث جلبُت اإلاداؾبُت للمػلىماث اإلاطضانُت جىقير في مالءمت الؿٍغ
هت ازخُاع في الطػىباث َظٍ وجخمثل الغشُضة، الهغاعاث اجساط في اإلاػلىماث لدؿاغضَم  اإلاىاؾبت الؿٍغ
 هخاثج بلى بجباغها التي ًاصي الهُاؽ اإلاداؾبي ؾغم  مً غضص ببن مً ؤقػل بشٍل بظهاع اإلاػلىماث في
 اإلاؿخسضمين نبل مً اإلاخسظة الهغاعاث ازخالف وبالخالي اإلاالُت، الهىاثم في اإلاداؾبُت مسخلكت للػىاضغ
هت . اإلاؿخسضمت بازخالف الؿٍغ
: أصباب ومبررات الاهحلال مً الحيلفة الحاريخية إلى الليمة العادلة- 1
سُت مً ؤَم اإلاباصت التي ت اإلاداؾبُت ؤن مبضؤ الخٍلكت الخاٍع ٌػخمض غليها الىمىطج  حػخبر الىظٍغ
م ألاضُى والخطىم، ًىهه ًىقغ صعحت يبيرة مً اإلاىغىغُت في  اإلاداؾبي اإلاػاضغ يإؾاؽ لخهٍى
 الغخماصٍ غلى وناجؼ 
ًال
الهُاؽ خُث جٍىن ألاعنام نابلت للمهاعهت وحؿهل غملُت الخدهو بضنت، هظغا
وؾهلذ , خضزذ بالكػل ومبرعة باإلاؿدىضاث وؾير مػغغت لالزخالقاث في الخهضًغ والخٌم الصخص ي
ا جهاؽ بما صقؼ مهابلها مً مبالـ ههضًت ؤو ما ٌػاصلها في ونذ خضوثها،  الخدهو منها، باغخباَع
وبالخالي بغؿاء صعحت غالُت إلاىزىنُت اإلاػلىماث اإلاداؾبُت
16 .
سُت، ؤزاع حضال خُى مدضوصًت قاثضة  وبالغؾم مً جلَ اإلابرعاث بال ؤن مبضؤ الخٍلكت الخاٍع
غ اإلاالُت الىاججت غىه، زطىضا الاهخهاص بػضم مالثمت اإلاػلىماث  اؾخسضام الهىاثم والخهاٍع
سُت جطبذ ؾير  هطض بظلَ خاالث الخطخم خُث بن الهُم الخاٍع اإلاداؾبُت الجساط الهغاعاث، ٍو
 غً 
ًال
وانػُت وبالخالي ال جمثل الهىاثم اإلاالُت اإلاغيؼ اإلاالي الخهُهي للماؾؿاث الانخطاصًت، قػال
ضػىبت اإلاهاعهت بين اإلاغايؼ اإلاالُت زالُ قتراث مداؾبُت مخخالُت زاضت مؼ حؿير الظغوف 
الانخطاصًت التي جدؿم بالخغيت الضًىامٌُُت اإلاخؿيرة واإلاخهلبت بشٍل مؿخمغ، وحؿير الهىة الشغاثُت 
. 17لىخضة الىهض




سُت وغػل الخٍلكت إلابضؤ اإلاالُت واإلاػلىماث هاثاالبي مؿخسضمي اهخهاصاث جؼاًض وبػض  الخاٍع
ؤؾاؾه، وهدُجت اإلاداوالث الكاشلت الغخماص مداؾبت حؿير  اإلاػضة غلى اإلاالُت اإلاػلىماث في زهتهم
  اإلاؿدىضة غلى الخٍلكت الخالُت ؤو جٍلكت الاؾدبضاُ، اججه واغػى اإلاػاًير اإلاداؾبُت هدىألاؾػاع
ٌُت، وؤضضع الػضًض مً اإلاػاًير الػاصلت، الهُمت مداؾبت ى ما جبىاٍ مجلـ مػاًير اإلاداؾبت ألامٍغ  َو
ً  )خُى اغخماصٍ  ، يما جبىاٍ ؤًػا مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت ؾىت ((133)و  (115)اإلاػُاٍع
ما 1999 ً غً الهُمت الػاصلت لألصواث اإلاالُت َو ، ومً َىا اجكو IAS 32 -39، واضضع خىله مػُاٍع
غلى اضضعا مػُاع جهاجي بشإن طلَ، قإضضع - في اؾاع حهىصَما لخىخُض مػاًير اإلاداؾبت– اإلاجلؿان
، ؤما مجلـ مػاًير (ؤلاقطاح: ألاصواث اإلاالُت) 07مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت اإلاػُاع عنم 
الظي ؤؾـ لخػٍغل مشترى للهُمت الػاصلت، زم اضضع اإلاػُاع  (157)اإلاداؾبت قإضضع اإلاػُاع عنم 
ًاث غلى ازخُاع الهُمت الػاصلت يما لى ؤجها ؤؾاؽ لهُاؽ اضُى  (159)عنم  الظي وؾؼ نضعة الشغ
 18.والتزاماث مالُت مدضصة
 :مفهىم الليمة العادلة في الفىر املحاصبي ومعاًير املحاصبة الدولية- 2
سُت التي لم " Fair value"بن غباعة الهُمت الػاصلت  حاءث إلاىاحهت الهطىع في الخٍلكت الخاٍع
حؿخؿؼ الخػبير غً اإلاغيؼ اإلاالي للىخضة بشٍل ًمًٌ الىزىم قُه، يما ًجضع ؤلاشاعة َىا ؤن اإلاطؿلح 
 الهُمت " IASB"اإلاؿخػمل للهُمت الػاصلت مً نبل مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت 
ًال
َى ؤؾاؾا
". Fair market value"الؿىنُت الػاصلت 
كاث الطاصعة إلاكهىم الهُمت الػاصلت قهض غغقتها اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت  لهض حػضصث الخػٍغ
اإلابلـ اإلاخكو غلُه بين الباجؼ واإلاشتري لخباصُ ؾلػت ما، مؼ اؾالع جام غلى الؿىم، صون وحىص "بإجها 
 . 19"ظغوف زاضت بإخض الؿغقين جازغ غلى غملُت البُؼ
بإجها اإلابلـ الظي جهبله ؤؾغاف طو مػغقت ولضحهم عؾبت إلاباصلت ؤضل ؤو " FASB"يما غغقها 
ت التزام في غملُاث ال حشمل ؤؾغاف طاث الػالنت الؿػغ "يما ٌػغقها البػؼ آلازغ بإجها . 20حؿٍى
"الظي ًخم مً زالله اهخهاُ ملٌُت مً باجؼ عاؾب في البُؼ ومشتري عاؾب في الشغاء
قهض غغقها  . 21
ٍي غام " 107"اإلاػُاع اإلاداؾبي عنم   والخاص 1991الطاصع غً مجلـ مػاًير اإلاداؾبت ألامٍغ
ت التي ًمًٌ غلى ؤؾاؾها جباصُ "باإلقطاح غً الهُمت الػاصلت لألصواث اإلاالُت بإجها  الهُمت الجاٍع




شير البػؼ بلى ؤن َظا اإلاػُاع ٌػخبر جدىال َو
ظهغ مطؿلح الهُمت الػاصلت غمً غىىان اإلاػُاع ًُ . اؾخسضام الهُمت الػاصلت قهى ؤُو مػُاع 
 اإلاػُاع عنم 
ًال
والخاص باألصواث " A"في اإلالخو " 1993"لػام " 115"باإلغاقت بلى طلَ قهض ؤظهغ ؤًػا
 غً الهُمت الؿىنُت
ًال
.  اإلاالُت لكظ الهُمت الػاصلت غىغا
ٍي عنم  ػخبر اإلاػُاع ألامٍغ والخاص بهُاؽ الهُمت الػاصلت والطاصع في ؾبخمبر " 157"َو
اهه في هىقمبر "2006" ؤَم مػاًير حػمل غلى جؿبُو الهُمت الػاصلت، قهض غغقها " 2007"وبضء ؾٍغ
له ألخض الالتزاماث "بإجها  طلَ الؿػغ الظي ًدؿلمه الباجؼ غىض بُؼ ؤخض ألاضُى ؤو ًضقػه غىض جدٍى
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ش الهُاؽ ًاء الؿىم في جاٍع خطح مً الخػٍغل بإن اإلاهطىص بالهُمت "في غملُت مىخظمت بين شغ ، ٍو
  23 قالخػٍغل يما ًغي البػؼ،""Fair Market Value "FMVالػاصلت هي الهُمت الؿىنُت الػاصلت 
ل التزام ولِـ ؾػغ  ًهطض الؿػغ الظي ؾِؿلم هظير بُؼ ؤضل ؤو الؿػغ الظي ؾُضقؼ هظير جدٍى
.  غلى ألاضل ؤو اإلاؿخلم هظير التزام" Acquire"الاؾخدىاط 
ؤما باليؿبت إلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت قهض غغقذ الهُمت الػاصلت في غضص مً اإلاػاًير، مثل 
الخاص باغمدالُ " 36"الخاص بةقطاح وغغع ألاصواث اإلاالُت، واإلاػُاع عنم " 32"اإلاػُاع عنم 
، ويظلَ اإلاػُاع عنم  " 40"الاغتراف والهُاؽ، واإلاػُاع عنم : الخاص ألاصواث اإلاالُت" 39"نُمت ألاضُى
وؤلاقطاخاث اإلاخػلهت بها، ويظلَ اإلاػُاع الضولي عنم " Investment property"الاؾدثماع الػهاعي 
والخاص بهُاؽ والاقطاح غً ألاوشؿت الؼعاغُت،وحمُػها خضصث بإن الهُمت الػاصلت هي " 41"
ٍىن طلَ بين ؤؾغاف مؿلػت  اإلابلـ الظي ًمًٌ ؤن جخم مباصلت ألاضل ؤو ؾضاص الالتزام به، ٍو
 لخؿير ؤخىاُ ألاؾىام مً ونذ بلى آزغ
ًال
ش مػين، وجبػا .  وعاؾبت، وؤجها جخدضص بخاٍع
ل الىاعص في مػاًير اإلاداؾبت الضولُت نض ًسخلل غً هظيرتها في  مًٌ ؤلاشاعة بلى ؤن الخػٍغ ٍو
ٌُت وبساضت مػُاع عنم  وطلَ في غضة ههاؽ منها" 157"مػاًير اإلاداؾبت ألامٍغ
24: 
ى ؾػغ الخسلي،  - ٌُت، َو الازخالف في جدضًض الؿػغ الخاص بالهُمت الػاصلت في اإلاػاًير ألامٍغ
 ؛ؤما الضولُت لم ًدضص طلَ
ٌُت جىظ غلى غغوعة وحىص ؾىم  - الازخالف مً خُث غغوعة وحىص ؾىم، قاإلاػاًير ألامٍغ
ًان وشـ ؤو ؾير طلَ ؤما اإلاػاًير الضولُت قلم حشترؽ وحىص ؾىم بل اشترؾذ وحىص  ؾىاء 
 .مػغقت والغؾبت في بحغاء الخػامل
 للهُاؽ يإؾاؽ الػاصلت الهُمت ؤَمُت جخمثل :املحاصبي الفىر في العادلة الليمة هميةأ -3
 :25في اإلاداؾبي وؤلاقطاح
سُت، الخٍلكت همىطج مً ومىزىنُت ومالءمت صنت ؤيثر ًٍىن  اؾخسضامها -  مضي جهِـ ألجها الخاٍع
 ؛غليها واإلاداقظت إلاىاعصَا ألامثل الخسطُظ غلى نضعة اإلايشأث
ـ -  وؤؾػاع الكىاثض مػضالث في الخهلباث غً والىاججت للميشأث اإلاالُت الخالت في الخؿيراث حػٌ
ا  ؛بها اإلاغجبؿت ألاؾهم غىاثض في الخؿيراث مهضاع وجىغُذ ألاؾهم، ؤؾػاع غلى الطغف وؤزَغ
مُت اإلاٍاؾب مشٍلت مً جهلل - ُ  الَى ا والتي اإلاغجكػت الجىصة طاث اإلاالُت لألضى اإلايشأث  حػخبَر
ُ اب جدخكظ بِىما خهُهُت، مٍاؾب  ؛مدههت زؿاثغ لخجىب اإلاىسكػت الجىصة طاث اإلاالُت ألضى
- ً غ بالهىاثم الىاعصة اإلالٌُت بدهىم  اإلاخػلهت اإلاػلىماث وصنت حىصة جدؿ  اإلاالُت والخهاٍع
 ؛اإلايشىعة
ً حؿاغض -  قُما وزاضت اإلاالُت، اؾدثماعاتهم بصاعة في اإلايشأث اؾتراجُجُاث ؤصاء غلى اإلاؿدثمٍغ
 ؛اإلاؿخهبلُت الخضقهاث بطافي الخاضت الخإيض وصعحت وجىنُذ ًخػلو بهُم




 اإلاؿخهبلُت، بظغوقها الخيبا ًطػب وبالخالي الؿىم، لخؿىع  وؿبت خغيت ؤيثر الانخطاصؤضبذ -
اصة ؤصي بلى مما ً عؾبت ٍػ ًاث الخاضت اإلاىحىصاث في الٍامىت الخالُت الثروة إلاػغقت اإلاؿدثمٍغ  التي بالشغ
 ؛الػاصلت الهُمت لخؿبُو مضغاة طلَ قةن وبالخالي قيها، جم الاؾدثماع
ًاث يبري  اجهُاع - ٌُت اإلاخدضة الىالًاث في الشغ ً الخاصي الهغن  بضاًت في وؤوعوبا ألامٍغ  والػشٍغ
 مخػلهت ؤزغي  غىامل بلى باإلغاقت الػاصلت، الهُمت بمكهىم ًإزظ لم الظي ؤضىلها بؿبب جهُُم
 ؛اإلاداؾبُت اإلاػاًيري وواغؼ اإلاداؾبت مهىت اهخهاص بلى طلَ ؤصي ونض والشكاقُت، باإلقطاح
ػاث الهىاهين مً الػضًض وغؼ - ٌُت اإلاخدضة الىالًاث في والدشَغ  بالخىيمت بػػها جخػلو ألامٍغ
ا، اإلاالُت ألاوعام ؤؾىام بدىظُم والبػؼ آلازغ  ؛الػاصلت الهُمت مػُاع وجؿبُو صعاؾت بلى جضغى وؾيَر
ً مً لٍل وضلت مالءمت ؤيثر حػخبر -  اإلاالي الىغؼ ؤقػل بشٍل جظهغ ألجها واإلاهغغين، اإلاؿدثمٍغ
 .اإلاؿخهبلُت والخىنػاث اإلااض ي ؤصائها جهُُم ٌُوحـ للميشإة الخاغغ
 ًخؿلب جؿبُو الهُمت الػاصلت في :أصط الليمة العادلة في اللياش وإلاعتراف وإلافصاح-4
: 26الهُاؽ وؤلاغتراف وؤلاقطاح ؤلالتزام باألؾـ الخالُت
 الهُاؽ وؤلاغتراف وؤلاقطاح الٍامل والضنُو في الىنذ اإلاىاؾب غً اإلاػلىماث اإلاالُت -
 ؛وهخاثج ألاغماُ واإلاػلىماث ألازغي الالػمت للمؿدثمغ الجساط نغاٍع
ت، وزاضت قُما ًخػلو بالخو في -  ًدطل خملت ألاوعام اإلاالُت غلى مػاملت غاصلت ومدؿاٍو
 ؛الخطُى غلى البُاهاث واإلاػلىماث، ختى ال حؿخؿل اإلاػلىماث اإلاداؾبُت إلاطلخت قئت صون ؤزغي 
 حػض اإلاػلىماث اإلاالُت ؾبها إلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت الطاصعة غً لجىت اإلاػاًير اإلاداؾبُت -
 .الضولُت
جغاحؼ اإلاػلىماث اإلاالُت ؾبها إلاػاًير اإلاغاحػت الضولُت الطاصعة غً الاجداص الضولي  -
للمداؾبين؛ 
 ؛حػبر اإلاػلىماث بطضم غً الظىاَغ التي ًكترع ؤن حػبر غنها -
مًٌ الخدهو مً ؾالمتها - . جٍىن اإلاػلىماث نابلت لإلزباث ٍو
جخمثل الؿغم اإلاؿخسضمت في غغع وجمثُل : الطرق املضحخدمة في عرض وثمثيل الليمة العادلة- 5
: 27الهُمت الػاصلت في
ها، طلَ الهضع مً الىهضًت ؤو ما ٌػاصلها الظي ًمًٌ ؤن جخدملها: ثيلفة الاصخبدال - ِّقذ بإجَّ  ُغغ 
اإلايشإة لى نامذ بةغاصة شغاء ما جمخلٌه مً ؤضُى في الىنذ الخالي، ؤو ما ًمًٌ ؤن جخىقغ للميشإة 
ها، جٍلكت  ِّقذ بإجَّ
مً ههضًت ؤو ما ٌػاصلها غىض جدملها بةلتزام مً ؤلالتزاماث في الىنذ الخالي، يما ُغغ 
ًان حضًضا ؤو نضًما ؤو ؤضل مٍافئ مً خُث الؿانت ؤو بمٍاهُت  الخطُى غلى ؤضلمشابه ؾىاء 
 .الخضمت
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ها، طلَ الػضص مً الىهضًت ؤو ما ٌػاصلها مً الىهض :الليمة الضىكية الجارية - ِّقذ بإجَّ  ُغغ 
بؾدثماعاث نطيرة ألاحل غالُت الؿُىلت ونابلت للخدُى بؿهىلت إلابالـ مػلىمت مً الىهض )اإلاػاصُ 
التي ًمًٌ ؤن جدطل غليها اإلايشإة لى ؤجها نامذ  (ولِؿذ غغغت إلاساؾغ الخؿير في الهُمت الػاصلت
ببُؼ ما َى مخىقغ لضحها مً مىحىصاث في الىنذ الخالي، وؤن حػٌـ َظٍ الهُمت ظغوف الؿىم 
ا والخطُى  الؿاثضة ونذ الخؿُير، مما ًىقغ بمٍاهُت اإلاهاعهت بين نُمت اإلاىحىصاث التي جم بنخىاَئ
غليها في ؤوناث مسخلكت، خُث ًخم جهُُم حمُؼ ألاضُى غلى نُمتها البُػُت اإلاخىنػت التي ًمًٌ 
الخطُى غليها غىض بُػها بطا ازخاعث اإلايشإة الخسلظ منها في ظل ظغوف غاصًت ولِؿذ جطكُت، 
ها، مبلـ مً الىهض ؤو الىهض اإلاػاصُ الظي ًجب صقػه بطا جم خالُا بمخالى ؤضل  ِّقذ بإجَّ
ونض ُغغ 
ت بلتزام حاعي  . 28بىكـ اإلابلـ ؤو ما ٌػاصله ؤو َى اإلابلـ الىهضي ؤو ما ٌػاصله لدؿٍى
الليمة الحالية اللابلة للححلم -  جمثل الىهضًت الطاقُت التي ًيخظغ الخطُى غليها ؤو :صافي
ل ؤخض اإلاىحىصاث ؤو اإلاؿلىباث بلى ههضًت، يما جمثل  ؾضاصَا بػض زطم الخٍالُل الالػمت لخدٍى
مًٌ الخػبير غنها بالطُؿت الخالُت : 29ضافي ؾػغ البُؼ الجاعي لألضل، ٍو
 (الحياليف امللدرة إلهجاز البيع+ الحياليف امللدرة لإلهجاز )– صعر البيع امللدر أثىاء صير العمل 
جهىم غلى جهضًغ الخضقهاث اإلاؿخهبلُت خؿب : الليمة الحالية للحدفلات الىلدًة املحىكعة -
الكتراث الؼمىُت باؾخسضام مػضُ الخطم اإلاىاؾب، وحػخبر ألاؾاؽ في بزباث غىاضغ البىىص اإلاضًىت 
ش الهُاؽ الظي  لت ألاحل، باؾخسضام مػامل الخطم الظي ًمثل مػضُ الكاثضة في جاٍع والضاثىت ؾٍى
 .30ٌشير بلُه الانخطاصًىن بخٍلكت الكغضت البضًلت
IV  -مضاهمة محاصبة الليمة العادلة في ثحليم جىدة املعلىمات املالية :
غ اإلاالُت َى جىقير مػلىماث طاث حىصة غالُت جخػلو بالىخضاث  بن الهضف ألاؾاس ي للخهاٍع
الانخطاصًت وبشٍل ؤؾاس ي طاث ؾبُػت مالُت جكُض في ضىؼ الهغاعاث، وؤن جىقير مػلىماث طاث 
ً لهظٍ اإلاػلىماث،  ا في ؤصخاب عاؽ اإلااُ واإلاؿخسضمين آلازٍغ حىصة غالُت حػخبر غملُت مهمت لخإزيَر
. ولًٌ َىالَ ضػىبت في يُكُت جكػُل ونُاؽ َظٍ الجىصة
ها، الخطاثظ التي جدؿم بها اإلاػلىماث اإلاداؾبُت : جعريف جىدة املعلىمات املحاصبية- 1 ِّقذ بإجَّ
ُغغ 
غ والهىاثم اإلاالُت وجٍىن طاث قاثضة يبيرة للمؿئىلين غىض بغضاص الخهاٍع
31 .
ها، جىاقغ مجمىغت مً الخطاثظ اإلاداؾبُت الغثِؿت التي جدؿم بها اإلاػلىماث اإلاداؾبُت  ِّقذ بإجَّ
وُغغ 
في بؾاع هظام مداؾبي مخٍامل، ومً زم الىضُى بلى بُاهاث مالُت مىزىنت ومكُضة وزالُت مً 
.  32ألازؿاء بؿبب الؿش والخدٍغل والخػلُل
 :33الخصائص الىىعية للمعلىمات املالية- 2
بن مؿخىي قهم اصعاى اإلاؿخسضم ٌػض غامال ؤؾاؾُا لالؾخكاصة مً اإلاػلىماث :  اللابلية للفهم-1.2
ت، مً مالءمت  في اجساط الهغاع، قدتى لى جىقغث في اإلاػلىمت اإلاالُت الطكاث ألاؾاؾُت والثاهٍى




ومىزىنُت ونابلُت للمهاعهت، قلً ٌؿخكُض اإلاؿخسضمىن منها ما لم جخىقغ قيهم زطاثظ حؿاغضَم 
وغلُه قان نابلُت اإلاػلىماث للكهم ال حػخمض غلى الخطاثظ اإلاخػلهت بظاث اإلاػلىماث . غلى قهمها
ظا ما ًكؿغ  قهـ، بل حػخمض ؤًػا غلى زطاثظ ؤزغي جخػلو بمؿخسضمي اإلاػلىماث اإلاالُت، َو
مىنؼ زاضُت الهابلُت للكهم، خُث اغخبرث يدلهت وضل بين زطاثظ اإلاػلىماث وزطاثظ 
ػخمض ؤلاؾاع اإلاكاَُمي. مؿخسضميها في طاث الشإن غلى مكهىم اإلاؿدثمغ الخطُل الظي  FASB لــ َو
ًخمخؼ بكهم حُض ونضعة غلى جدلُل اإلاػلىماث واؾخسضامها، قهى مؿخسضم مخسطظ ؤو مدلل ماليِّ 
ت مً ؤحل اجساط نغاع عشُض ىاػن بين البضاثل ؤلاؾدثماٍع . ًخابؼ الخؿىعاث الانخطاصًت واإلاالُت ٍو
الخطاثظ الىىغُت باغخباٍع اإلاػُاع الخايم،   ًإحي مػُاع اإلاىكػت للهغاع في نمت َغم:املالءمة- 2.2
مًٌ نُاؽ مىكػت اإلاػلىمت مً زالُ اإلاهاعهت بين مىنل اإلاؿخسضمين نبل جلهيهم لها ومىنكهم  ٍو
غجبـ جدهُو َظٍ اإلاىكػت بخىقغ زاضخين ؤؾاؾِخين َما اإلاالءمت . بػض اؾخهبالها واؾخسضامها ٍو
. واإلاىزىنُت، قةطا قهضث ؤخض َاجين الخاضِخين قلً جٍىف اإلاػلىماث طاث مىكػت إلاخسظي الهغاع
" غلى ؤجها  FASB حػخبر اإلاىزىنُت الخاضُت الثاهُت بػض زاضُت اإلاالءمت، ونض غغقها: املىثىكية- 3.2
زلى اإلاػلىماث بضعحت مػهىلت مً ألازؿاء والخديز وجمثُلها بطضم ما جؼغم جمثُله، وحػنى َظٍ 
الخاضُت بإماهت اإلاػلىماث وبمٍاهُت الىزىم بها والاغخماص غليها في اجساط الهغاع، وحػخبر اوػٍاؾا 
ى ما ًجػل مثال زهت  لالصلت اإلاىغىغُت ؤو ؤؾـ الهُاؽ الؿلُمت التي بىِذ غليها جلَ اإلاػلىماث َو
اإلاؿخسضميُن في اإلاػلىماث لالصلت اإلاضنهت ؤيبر مً زهتهم في اإلاػلىماث ؾير اإلاضنهت وطلَ هدُجت جىقغ 
غ اإلاغاحؼ ى جهٍغ ا مً ألازؿاء َو ولٍي جخطل اإلاػلىماث اإلاالُت . صلُل غلى مىغىغُتها وزلَى
باإلاىزىنُت ًيبغي بعؾاء ؤؾـ ومباصت مداؾبُت غلمُت ومهبىلت جدٌم بغضاص وجىضُل الهىاثم 
.  لالصلت الثبىجُت
 ؤن غىه ًيخج واإلاىزىنُت، اإلاالءمت ألاؾاؾِخين، الخاضُتن جضازل ؤو جكاغل بن :للملارهة اللابلية- 4.2
 بجباع في الثباث زاضُت جىاقغ مً طلَ ًخؿلبه للمهاعهت،يما بهابلُتها جخطل  ًجب ؤناإلاالُت اإلاػلىماث
 ًجغي  ؤن اإلاؿخسضم بةمٍان ًان بطا مىكػت طاث اإلاالُت خُث جٍىن الهىاثم اإلاداؾبُت، الؿُاؾاث
 مػُىت ػمىُت قترة هخاثج بمهاعهت ؤو مً ؾىت ألزغي  مػُىت إلااؾؿت اإلاالُت الىخاثج بين مهاعهاث
 في اإلااؾؿاث حاهب ؾغم مخمازلت مً اؾخسضام الخاضُت َظٍ جدهُو ًخؿلبو. ؤيثر ؤو إلااؾؿخين
اصي هخاثج ٌػؿي قازخالف ألاؾالُب والػملُاث، ألاخضار هكـ مػالجت  لؿىء جسطُظ مػللت ٍو
 .الانخطاصًت اإلاىاعص
لِؿذ ًل اإلاػلىماث اإلاالثمت ؤو اإلاىزىم بها حػخبر مكُضة، : كيىد اصحخدام الخصائص الىىعية- 3
ألجها نض ال جٍىن طاث ؤَمُت وؿبُت جظيغ، يما نض جٍىن جٍلكت الخطُى غليها ؤيبر مً الػاثض 
 :اإلاخىنؼ منها، وبالخالي قةهه ًخىحب بزػاع اإلاػلىماث بلى هىغين مً الازخباع
 حػخبر ألاَمُت اليؿبُت نُضا خايما لجمُؼ الخطاثظ الىىغُت وغلى :ألاهمية اليضبية- 1.3
ًان بصعاحه  ػخبر بىض مػين في الهىاثم اإلاالُت مهما وؿبُا بطا  الخطىص زاضُت اإلاالثمت ومٍىهاتها، َو
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ؤو خظقه مازغا في اجساط الهغاع لضي اإلاؿخسضمين اإلاؿتهضقين، وبالخالي قالبىىص التي جخىقغ قيها زاضُت 
ألاَمُت اليؿبُت ًجب ؤلاقطاح غنها بطىعة مىكطلت، لظلَ ًمًٌ اغخباع ألاَمُت اليؿبُت نُض 
 . لدجم اإلاػلىماث الىاعصة في الهىاثم الضالُت
ٌػض نُضا غلى بهخاج وجىضُل اإلاػلىماث اإلاالُت، خُث ًىظ غلى غضم : كيد املىفعة الحيلفة- 2.3
ىاحه جؿبُو َظا الهُض في  بهخاج ؤو جىضُل اإلاػلىماث اإلاالُت ما لم جؼص مىكػتها غلى جٍالُكها، ٍو
الىانؼ غضة غىاثو ؤَمها غضم الهضعة غلى خطغ حمُؼ غىاضغ الخٍالُل واإلاىاقؼ باإلغاقت بلى 
. ضػىبت الهُاؽ الٌمي لهظٍ الػىاضغ بضعحت مػهىلت مً الثهت
 لخل ؤيكاء مماعؾين جىقغ بن: املحاصبية املعلىمات جىدة على وثأثيرها الشخصية الخصائص- 4
 في زاص بشٍل ؤزالنُت، ؾُازغ مػاًير وجؿبُو اإلانهي الخٌم مً ًل باؾخسضام اإلاداؾبُت اإلاشٌالث
 الٌشىف، قالٌكاءة َظٍ حؿخػمل التي ألاؾغاف مطالح غلى غام وبشٍل اإلاالُت، الٌشىف بغضاص
الصخطُت  الخطاثظ وجخمثل اإلاالُت، الٌشىف بغضاص غىض بالؿت ؤَمُت لهما ألازالقي والؿلىى اإلاهىُت
  :34في
 الهىاهين مؼ ًخكو بما غليها الاغخماص ًمًٌ هدى غلى اإلاهام ؤصاء بالٌكاءة  اإلاهطىص:الىفاءة- 1.4
ا قالٌكاءة مالثم، الكىُت بشٍل واإلاػاًير الخىظُمُت،  في الثهت ولجلب ألاغماُ، مجخمؼ لضي مجضا ؤمَغ
 . لهم بها للمطغح وجإيُضَا للمداؾبين، اإلانهي الخٌم
 الػمل مؼاولت جغازُظ قُمىذ خاػمت جٍىن  ؤن اإلاداؾبت مهىت غلى اإلاشغقت الهُئاث غلى ًجب
جخاػ اإلاداؾبت، جسطظ في حامعي حػلُم غلى اإلاداؾب ًدطل ؤن ًجب غام للمداؾبين، وبىحه  ٍو
مغ ازخباع ُ  في مػخمض َى يما اإلاداؾبُت، اإلاماعؾت ؾىىاث مً بػضص ٍو  .اإلاخهضمت الضو
بن الاَخمام بالٌكاءة اإلاهىُت ال ًهلل مً ؤَمُت الالتزام بالؿلىى ألازالقي ؤي :الضلىن ألاخالقي- 2.4
ؤصاء الش يء غلى الىحه الصخُذ، لخدهُو مؿلب الؿالمت في اإلاػلىماث اإلاداؾبُت، وؤضبذ مُثام 
ا لخىحُه ألاوشؿت التي ًهىم ألاغػاء في اإلاىظماث اإلاهىُت  الؿلىى ألازالقي ؤو الؿلىى اإلانهي غغوٍع
 .وغلى الهُئاث اإلاشغقت غلى اإلاهىت ؤن جىلي طلَ بالـ ألاَمُت
مًٌ الخمُيز بين هىغان :الخلى مً الححيز- 3.4 بن زلى اإلاػلىمت مً الخديز ًدهو زاضُت الخُاص ٍو
 : مً الخديز
سُت ؤؾاؾا لهُاؽ :ثحيز في عملية اللياش- 1.3.4  يما َى الخاُ غىض جؿبُو مىهج الخٍلكت الخاٍع
ً  .ألاخضار الانخطاصًت، قهظا الهُاؽ ًظهغ جديزا لطالح ؤلاصاعة اججاٍ اإلاؿاَمين واإلاؿدثمٍغ
نض ًٍىن جديز الهاثم بالهُاؽ بما مهطىصا يما في : ثحيز مً كبل اللائم بعملية اللياش- 2.3.4
 .خالت غضم ألاماهت، ؤو ؾير مهطىص يما في خالت ههظ اإلاػغقت ؤو الخبرة
ومىه قالٌكاءة والؿلىى ألازالقي لضي اإلاداؾب يكُلين بخهلُظ مهضاع مؿاخت الخديز في الٌشىف 
اصة صعحت اإلاىزىنُت في اإلاػلىماث التي جدملها َظٍ الٌشىف إلاؿخسضميها  .اإلاالُت وبالخالي ٍػ




 صوع  اإلاالي ؤلابالؽ مػاًير جلػب: املحاصبية املعلىمات جىدة ثحضين في املالي إلابالغ معاًير إصهامات- 5
 وقو اإلاالُت الهىاثم زالُ جهضًم مً غالُت حىصة طاث مداؾبُت مػلىماث وجدهُو جدؿين في مهم
 :مسخلكت ؤؾـ
ًاث جىاحهه وما الانخطاصي للخؿىع   هظغا:اللطاعية املالية اللىائم-5-1  شضًضة مىاقؿت مً الشغ
ؼ بلى بها صقػذ  خُث مسخلكت حؿغاقُت مىاؾو في للشغيت جابػت قغوع ؤو قخذ ؤلاهخاج زؿىؽ في الخىَى
 ألاغماُ نؿاغاث بين جخكاوث نض التي وحجم اإلاساؾغ الىمى، وقغع الغبدُت مػضالث في الازخالف
ُ  الؿىىاث في الاَخمام ػاًضث لظلَ حؿغاقُت، اُوالهؿاغاث  بغاقُت مػلىماث غلى ألازيرة للخطى
ًاث، ألصاء ؤقػل جهُُم في حؿاَم جكطُال  والتي الهىاثم الهؿاغُت ظهىع  بلى الخاحت قٍاهذ الشغ
 الجؿغاقُت الهؿاغاث ؤو ؤغماُ نؿاغاث ؾىاء نؿاغُت ػاءؤج بلى الشغيت جهؿُم ؤجها غلى حػغف
جىقير  ؤن خُث ؤلاحمالُت، الشغيت مػلىماث مؼ حىب بلى حىبا اإلاجؼثت الهؿاغُت اإلاالُت البُاهاث وغغع
ظا لها، اإلاؿخسضمت الكئاث لٍاقت مهم الشٍل بهظا اإلاػلىماث  الهىاثم جهضمها التي اإلاػلىماث ألَمُت َو
 في ًازغ مػلىماحي مدخىي  جخػمً ؤجها بط الجؿغاقُت، الهؿاغاث ؤو ألاغماُ لهؿاغاث الهؿاغُت ؾىاء
ًاث ؤصاء جهُُم ٌؿاغض فيو الهغاعاث اجساط  الهؿاغاث  IFRS  08جؿغم  ولهض ؤقػل، بشٍل الشغ
 ؾبُػت جهُُم مً اإلاالُت الهىاثم مؿخسضم جمًٌ غً مػلىماث ؤلاقطاح بلى حهضف والظي الدشؿُلُت
ت ألاوشؿت ا للشغيت الخجاٍع  .قيها حػمل التي البِئاث الانخطاصًت ومسخلل اإلاالُت وؤزاَع
 اإلاالُت الهىاثم مً مجمىغت مً ؤيثر بغضاص الطػىبت  وهظغ:العام الؼرض ذات املالية اللىائم- 5-2
 جضعي واخضة مالُت نىاثم بغضاص ًخم اإلاالُت مؿخسضمي الهىاثم مً مػُىت حهت منها ًل جلبي مسخلكت
خم الشغيت، بإمغ اإلاهخمت ألاؾغاف الخاعحُت جدخاحه ما مػظم الهىاثم جلَ جلبي بدُث الػام الؿغع  ٍو
 .والهُاؽ لالغتراف ؤؾـ ويظلَ اإلاػلىماث لؿغع ؤؾاؾُت مباصت وقو اإلاالُت الهىاثم بظهاع
 ًجؿض : املحاصبية املعلىمات جىدة على IFRS13 العادلة الليمة كياصات : املالية ألادوات أثر- 6
نُاؽ  في الػاصلت الهُمت ؤؾلىب بدبني الضولُت اإلاداؾبت مػاًير إلاجلـ الخضًث وحهثاُ اإلاػُاع َظا
 ُ سُت الخٍلكت مً بضال والالتزاماث ألاضى  .يثيرة ؾلبُاث ؤظهغث التي الخاٍع
ػغف  لهاء صقػت ؤو ؤضل، بُؼ لهاء اؾخالمه ؾِخم الظي الؿػغ ؤجها غلى الػاصلت الهُمت اإلاػُاع َظا َو
ل خؿلب . الهُاؽ ونذ في الؿىم  مخػاملي بين مىظمت غملُت التزام في جدٍى  نُاؽ غىض اإلااؾؿت مً ٍو
 :الخالُت الػىاضغ جدضص ؤن الػاصلت الهُمت
 الهُاؽ؛ بمىغىع اإلاػني الالتزام ؤو ألاضل -
ظا للهُاؽ، اإلاالثم ألاؾاؽ جهضًم - ُ  ًسظ قُما َو  اإلاالُت؛  ؾير ألاضى
 ؛الالتزام و ؤلألضل ألاؾاس ي الؿىم  -
جهُُم الخهىُاث اإلاالثمت للهُاؽ، مؼ الازظ بػين الاغخباع مضي جىقغ اإلاػلىماث في الؿىم  -
. الاؾاس ي
: 35الػاصلت الهُمت نُاؽ في مؿخػملت ؾغم  زالزت اإلاػُاع َظا ًهضم يما -
 02/2018غضص  – ؤبدار انخطاصًت  مػاضغة مجلت________ _________________________________________________________________________________________
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هت ًل مً :  ريلة الضىق - 1.6  الىاججت غً ألازغي واإلاػلىماث اإلاالثمت   ألاؾػاعحؿخػمل َظٍ الؿٍغ
ُ ٌشمل  ؾىم اإلاػامالث الظي ُ  ممازلت ؤو والتزاماث مشابهت ؤضى  . والالتزاماث مدل الهُاؽلألضى
هت َظٍ حػٌـ  :  ريلةالحيلفة-2.6  الخضمُت الهضعة هكـ الاؾدبضاُ خالي اإلاؿلىب اإلابلـ الؿٍغ
 . الخالُت الاؾدبضاُ بخٍلكت حؿمى مدل الهُاؽ،ؤوما امػالالذ ؤو لألضل
هت َظٍ وجهىم  : ريلةالدخل- 3.6 ل غلى الؿٍغ  ٌػٌـ واخض، خالي مبلـ بلى اإلاؿخهبلُت اإلابالـ جدٍى
ظا اإلاؿخهبلُت، للمبالـ الؿىنُت الخالُت الخىنػاث هت باؾخسضام َو  .الاؾخدضار ؾٍغ
V  -الخالصة :
اث لٍاقت مػلىماث مً جىقٍغ إلاا اإلااؾؿت في اإلاػلىماث هظمم ؤنض مً اإلاداؾبت حػض  اإلاؿخٍى
 يما ومخػضصة، مسخلكت وؾغم  بإؾالُب للبُاهاث مػالجتها زالُ مً والخاعحُت لضازلُت اوالجهاث
 جاصي بظلَ قهي للماؾؿت الٌلي اإلاػلىماث هظام غمً ألازغي  ألاهظمت الكغغُت مؼ غالنت جغبؿها
ُ  ومؼ للماؾؿت، اإلاالي الىانؼ غٌـ في جخمثل يثواُ الىظُكُت مٍاهتها مىؿلو مً َاما صوعا  صزى
 خُث والخٌىىلىحُت الػلمُت الثىعة غطغ مؼ واإلاالُت جماشُا الانخطاصًت وشاؾاتها غىإلات في اإلااؾؿاث
 اإلااؾؿاث غلى اإلاػلىمت في وللخدٌم واإلاالُت لإلهخاج، الانخطاصًت الػىاضغ ؤَم مً اإلاػلىمت ؤضبدذ
 بين مً اإلاداؾبي اإلاػلىماث ٌػخبر هظام خضًثت، غلمُت ؤؾـ وقو مداؾبي مػلىماث هظام جطمُم
 حػض لم الىىغُت، جمخاػ بالخطاثظ حىصة طاث مػلىماث مً ًىقٍغ إلاا اإلااؾؿت، لىجاح الهامت الػىاضغ
ُ  جخم اإلاداؾبُت اإلاػلىماث هظم جطمُم غملُت  ؤَضاف غلى والترييز قهـ الانخطاصًت البِئت غً بمػؼ
 جطمُمُت جخىاقو عاثاغخبا اإلااؾؿت غلى جكغع الجضًضة اإلاخؿيراث ؤضبدذ خُث الضازلُت اإلااؾؿت
 بمىغىع اإلااغُت الهلُلت الؿىىاث في الاَخمام جؼاًض قهض لظلَ، وهدُجت الخضًثت اإلاخؿلباث مؼ
ًالخىاقو  .الػالمي الطػُض غلى اإلاداؾبي الخىخُض 
ا اإلاداؾبُت اإلاماعؾت في الخؿير ًًٌ لم  والاهكخاح الػىإلات إلاخؿلباث اؾخجابت حاء بل بزخُاٍع
 .الضولُت ألاهظمت مؼ واوسجام مهغوثُت ؤيثر مداؾبُت بدبني ؤهظمت الانخطاصي
 خاحُاث جلبُت غلى الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًير جؿبُو غً الىاججت اإلاالُت اإلاػلىماث نضعة -
 .مؿخسضميها
 الضازلُين اإلاؿخػملين مً اإلاالُت الهىاثم ٌؿاَم في نغاءةالهُمت الػاصلت  مكهىم بن -
 .اإلاداؾبُت للمػلىماث والخاعحُين
ث به الهُمت الػاصلت نُاؽ الخؿيراث للبىىص اإلاالُت والاقطاح غنها غٌـ ماحاء حملت مً -
سُت ض مً حىصة اإلاػلىماث اإلاالُتمكهىم الخٍلكت الخاٍع .  مما ًٍؼ
 والتي اإلاالُت الىغػُت غً شاملت هظغة جهضم للماؾؿت اإلاداؾبي اإلاػلىماث هظام مسغحاث بن -
 مىزىنُتها مً مداؾبت الهُمت الػاصلت،مماٌػؼػ  جؿبُو ظل في اإلاداؾبي ألاصاء مهُاؽ لكػالُت حػخبر
ؿمذ غقؼ ؾلىى مؿخسضميها غلى بالخإزير لها َو  .اإلاداؾبُت اإلاػلىماث وهىغُت حىصة مً ٍو
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 75-72: ،  ص ص2014، 2، مظيغة ماحؿخير مهضمت بجامػت نؿىؿُىت والًة كضىطيىة
ًاصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت ملاربة جىدة املعلىمات املحاصبية في الىظام املحاصبي الجسائري هىي الخاج، - 34 ، مجلت ألا
 .38: ، ص2013 ، حامػت الشلل، 09وؤلاوؿاهُت، الػضص 
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